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 صالملخ
يد نوع اإلعالن وكذلك التعرف على العوامل التي يهدف هذا البحث للتعرف على تأثير الدخل في تحد
تم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي وتم جمع البيانات عن طريق أداة  في تحديد نوع اإلعالن الترويجي. تؤثر
وان  ،جد عالقة بين نوع اإلعالن والدخلاالستبيان ومن ثم معالجتها إحصائياً.كشفت نتائج الدراسة أنه التو
ضمنت ت نية الصصيرة والمكررة ذات أثر أكبر في تشجيع المستهلكين لقإقبال على الشرا..الرسائل اإلعال









   جامعة الجزيرة. -قسم إدارة األعمال –أستاذ مساعد 
  ودمدني.-ناشطة في جمعيات مجتمع مدني 
Factors Influencing the Choice of the Mean of Promotional Advertizing 
(With Emphasis on Greater Medani Locality-Sudan) 
ABSTRACT 
The research aims to explore the impact of income on the type of advertisement and 
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followed the descriptive, analytical methods. Data were collected via questionnaire, and 
then statistical techniques were used for the analysis. The study concludes that there is no 
significant relationship between advertisement and consumer’s levels of income. It is also 
concluded that short and repeated advertisements increase the desire of the consumers to 





هو يتكون من أربعة عناصووووور رئيسوووووة تعرف يعتبر التسوووووويق أحد الواائف المهمة في المشوووووروع و
ويق ، والترويج في المشوووروع. والتسووو بعناصووور الم يج التسوووويصي والتي تتمثل في السووولعة، السوووعر، التو يع
يتكون من مجموعة من األنشووووووطة المتكاملة التي يتم الصيام بها في إطار نشوووووواط إدارل محدد من أجل توجيه 
ات المبادلة وتحصيق أهداف المنتجين والمسوووووتهلكين معاً في حدود انسووووويال السووووولع والخدمات من خالل عملي
 م(.1988تأثيرات البيئة المحيطة. )با رعة ، 
( أن اإلعالن أحد العناصووور الرئيسوووة في مجال التسوووويق، وقد تعاام الدور 2010الرحمن ) أورد عبد
منتجات في ال ال يادة المطردة الذل يصوم به اإلعالن في العصر كواحد من العناصر المهمة لم يج ترويج ال
 إلنتاج السلع والخدمات، وكذا التطورات التي حدث في نوعية السلع والخدمات.
( أن اإلعالن نشوووواط تسووووويصي ال ني عنه في مجال األعمال حيث يتسووووم 1992أوضووووص المصوووورل )
تسوويصية الخطط البالمنافسوة الشوديدة من قبل المنتجين والمو عين عند وضوعهم اإلسوتراتيجيات والسوياسوات و
والمحاولة إليصال منتجاتهم إلي األسواق والتي تتمي  بالتصلبات المستمرة ، وقد تعاامت احتياجات ور بات 
المسوووتهلكين وتعصدت عمليات اتخاذ قرار الشووورا. في ضوووو. الكم الهائل من السووولع والخدمات المطروحة في 
 األسواق.
كانت مسووووووموعة أو مصرو.ة أو مرئية دون مراعاة لثصافة  أحياناً يتم اختيار الوسوووووويلة اإلعالنية سوووووووا.
المستهلك وعاداته ومعتصداته ومستويات دخله وكلها متغيرات ذات أثر كبير، عليه يمكن بلورة مشكلة البحث 
 في األسئلة التالية: 
 / ما مدل تأثير دخل المستهلك علي تحديد نوع اإلعالن الترويجي؟1
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علي ضوووو. مشوووكلة البحث يمكن صووويا ة ثالثة فرضووويات هي أوالً أن هناك عالقة بين نوع اإلعالن 
والدخل. والفرضووووووية الثانية هي أن الرسووووووالة اإلعالنية الصصوووووويرة والمكررة ذات أثر أكبر في اإلقبال على 
 تمع.الشرا.. وأخيراً توجد آثار سالبة لقإعالن على قيم وتصاليد المج
يهدف هذا البحث للتعرف علي العوامل التي تؤثر على تحديد نوع اإلعالن الترويجي وذلك من خالل 
توضيص دور اإلعالن وأثره في مجال التسويق. من ثم التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه تصميم 
 واختيار الوسيلة المناسبة لقإعالن.
تشوووكل نسوووبة عالية من إجمالي تكلفة السووولعة أو الخدمة.ولدور  تنبع أهمية البحث من أن تكلفة اإلعالن
اإلعالن في  يادة وتنشيط المبيعات أو الخدمات حيث يلعل اإلعالن دور مهم في مجال التسويق ، فهو يمثل 
عامل رئيسووي في تو يع السوولع والخدمات ، وقد أصووبص من أقول الوسووائل التي يلجأ إليها كل مشووروع لكي 
ويعمل علي  يادتها وذلك من خالل إثارة المستهلك نحو شرا. السلعة في أسرع وقت ممكن ،  يروج لمبيعاته
 م(.1990)الشنواني ، 
كذلك مسووواهمة أنشوووطة اإلعالن في الدخل الصومي عن طريق  يادة مبيعات السووولعة أو الخدمة وبالتالي 
عها الشووووركة للدولة فضووووالً عن  يادة أرباح الشووووركة والتي  بدورها تؤدل إلي  يادة الضوووورائل التي سووووتدف
المسووووووواهمة في  يادة رفاهية العاملين والخدمات التي يمكن أن تصدمها الشوووووووركة للمجتمع الذل تمار  فيه 
 (.2010الرحمن ،  نشاطها ، )عبد
حيث تفتصر المكتبات  السووووودان،يضوووواف لكل ذلك ندرة الدراسووووات التي أجريت في مجال اإلعالن في 
 إضافة إلي عدم اهتمام بعض المديرين بموضوع الدعاية واإلعالن. المجال،لدراسات سابصة في هذا 
يصع هذا البحث في خمسووة أج ا.، أوالً المصدمة والتي تشووتمل على المشووكلة وفرضوويات البحث وأهدافه 
واألهمية وتنايم البحث. الج . الثاني يحتول على اإلطار النارل والدراسوووات السوووابصة. بينما الج . الثالث 
ه اسوووووووتعراض للمنهجية. الج . الرابع يحتول على عرض النتائج وتحليلها ومناقشوووووووتها وأخيراً الخاتمة في
 والتوصيات.
 / اإلطار النظري والدراسات السابقة:2
 أهمية اإلعالن: 2/1
إن اإلعالن شووكل من أشووكال العرض البيعي والترويجي لوفكار والسوولع والخدمات ذات الطبيعة  ير 
 م(.1996فوعة األجر وذلك عن طريق جهة راعية محددة )معال ، الشخصية والمد
م( أن اإلعالن هو وسوويلة اتصووال  ير شووخصووية لوفكار أو المنتجات في 2008ويرل حامد وتركي )
وسووويلة اتصوووال جماهيرية مثل التلف يون ، الصوووحف ، المجالت ، الراديو.... و يرها ، يتم تنفيذها بواسوووطة 
دفوع بهدف التأثير علي سلوك المستهلك ، والعنصرين األساسيين في اإلعالن هما جهة معلومة مصابل أجر م
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المسوووووووتخدمة ،  حجم اإلعالن ، طول أو قصووووووور مدة اإلعالن ، اإلخراج الفني لقإعالن ، فحول اإلعالن ، 
 كرار اإلعالن ، صيا ة اإلعالن.ت
م( "أن اإلعالن هو التعريف السووووووليم واألمين بالسوووووولع والخدمات والفر 1992ويصول المصوووووورل )
 المتاحة ، وهو محاولة تصريل المسافة بين المنتج والمستهلك النهائي."
 وظائف وأهداف اإلعالن: 2/2
لكين، حيث أنه يعرف مجموعات المستهلكين يؤدل اإلعالن عدد من الواائف لكٍل من المنتجين والمسته
الحاليين والمرتصبين بالسولع والخدمات التي تنتجها المؤسوسوة ويسواهم في  يادة وتنشويط الطلل عليها. إضوافة 
 (.2010إلي  يادة المنافسة بين المنتجين وجذل أكبر عدد من المستهلكين المرتصبين.)عبدالرحمن، 
 يؤديها اإلعالن للمستهلكين فيما يلي:( الواائف التي 1996ويوج  معال )
 أن اإلعالن يعتبر مصدر رئيسي للمعلومات التي يحتاج إليها المستهلك في اتخاذ قراره االستهالكي.  .1
يحاول اإلعالن تصديم السلع والخدمات التي تشبع الحاجات والر بات االستهالكية المختلفة واالستجابة  .2
 لها. 
 ثصيف وتعليم المستهلكين بما يرفع من مستول أذواقهم االستهالكية.يعتبر اإلعالن وسيلة فعالة لت .3
أن اإلعالن من خالل ما يصدمه من تشوووكيالت واسوووعة من السووولع والخدمات بأسوووعار متفاوتة يفتص أمام  .4
المسوووتهلك مدل واسوووع لالختيار ، بما يتناسووول مع قدراته الشووورائية وبالتالي فمن اإلعالن يسوووهم في 
 علي السلعة.  تخفيض نفصة الحصول 
أن اإلعالن ي يد من المنافسوووووووة بين المنتجين بما يحف هم إلي محاولة رفع مسوووووووتول جودة منتجاتهم  .5
 وتخفيض أسعارهم بحيث يكون المستفيد النهائي من كل هذه الجهود هو المستهلك.
 ين.هلكيساعد اإلعالن بما ينصله من مواقف عن الحياة العصرية إلي تطوير األنماط الحياتية للمست .6
 ( أنه باإلمكان حصر أهداف اإلعالن في اآلتي:2010الرحمن ) م( وعبد1993ويتفق كٍل من النجار )
 .خلق الطلل علي سلعة معينة في مرحلة أولية ثم العمل علي إشباعها في مرحلة تالية 
  هذا ية لوقف  كل الطلل ، من خالل مجموعة من المغريات البيع تأجيل االنخفاض في هي لة  محاو
 تدهور التدريجي.ال
  فتص آفاق جديدة ألسووواق لم تكن موجودة قبل توجيه الحمالت اإلعالنية ، ومن ثم إتاحة الفرصووة أمام
 المنشأة المعلنة لتسويق سلعها وخدماتها والحصول علي نصيل من السوق.
 ك منخلق نوع من االنتما. والوال. بين السلع والخدمات من ناحية ومستهلكيها من ناحية أخرل وذل 
خالل تعريف المسووووووتهلكين بالمعلومات والبيانات المرتبطة بهذه السوووووولع والخدمات ذات األثر في 
 اتخاذ قرار الشرا..
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مرسوووووومة يجل أن يفهم المعنيين ( أنه حتى يحصق النشووووواط اإلعالني أهدافه ال2010أورد عبد الرحمن )
بهذا النشاط أن اإلعالن ج . من النشاط التسويصي األشمل ، كما أن جميع الاروف المؤثرة علي هذا النشاط 
لها دور في التأثير علي النشوواط اإلعالني ، ويمكن حصوور تلك العوامل في إطار أربعة محاور رئيسووية وهي 
لعة والخدمة ويصصد بها السلعة أو الخدمة أو الفكرة التي سيتم اإلعالن أوالً البيئة التسويصية ، ثم خصائ الس
عنها وهي عنصووووور مهم من عناصووووور نجاح اإلعالن. كذلك التكوين الفني لقإعالن وهي عملية مترابطة من 
 عدة عناصر يحتويها النشاط الفني من تصميم وتحرير وإخراج. وأخيراً طبيعة الوسائل اإلعالنية المستخدمة.
( أن الرسائل التي يذكر أهدافها ونتائجها بوضوح أكثر 2010( ومنصور )2006تفق كل من حجال )وي
 قدرة علي اإلقناع من تلك التي تترك للجمهور فهم واستخال هذه األهداف.
  الوسائل اإلعالنية: 2/3
 أنواع وهي الوسائل المصرو.ة والمرئية والمسموعة. ثالثتنصسم وسائل نشر اإلعالن إلي 
تتمثل الوسووووووائل المصرو.ة في الصووووووحف والمجالت وإعالنات الطرق والبريد المباشوووووور. كما نجد أن 
االعتماد علي الوسوووائل المصرو.ة يتيص للعميل المسوووتهدف فرصوووة االحتفاا بالرسوووالة اإلعالنية إلي ما النهاية 
 (. 1993ناراً المتالكه الصحيفة أو المجلة التي ورد بها اإلعالن.)النجار،
 ا الوسائل المرئية فمنها تتمثل في التلف يون والسينما.أم
( إن التلف يون يعد من أقول وسائل اإلعالم إذ أنه يجمع بين الصورة والصوت 2010ويصول منصور )
 والحركة واأللوان واإلضا.ة )المؤثرات الفنية( التي تعطي قوة في التأثير والصبول في الرسالة اإلعالنية.
أن من عيول التلف يون ارتفاع تكلفة اإلعالن به مصارنة ببصية الوسوووووووائل  (2009وأوضوووووووص عوض )
اإلعالنية فضوووووووالً عن أنه يبعد األطفال والمراهصين عن الحياة الطبيعية ويأخذ الكثير من أوقاتهم ويؤثر في 
 سلوكياتهم بغيال رقابة ومتابعة ذويهم.
و في أنه وسيلة اتصال جماهيرية وال يحتاج وتتمثل الوسائل المسموعة في المذياع وتنبع أهمية الرادي
 في متابعة برامجه لغير حاسة السمع دون جهد أو إرهاق للبدن أو البصر.
إن طبيعة اإلذاعة الصووووتية واعتمادها علي عنصووور الصووووت وفنون اإللصا. ومهاراته تعطي فرصوووة 
 (.2008ل وعلي،إلثارة الخيال وتكوين الصورة الذهنية لدى المتلصي أو المستمع. )الحديد
 الرسالة اإلعالنية: 2/4
 يصصد بالرسالة اإلعالنية شرح الفكرة الرئيسية لقإعالن وقد يكون في جملة واحدة أو عدة جمل.
( أن للرسوووالة اإلعالنية عدة أشوووكال منها الرسوووالة 2010الرحمن ) ( وعبد1990ويصول كٍل من السووويد )
سوووالة الوصوووفية، والرسوووالة المعتمدة علي الشوووهادة عن طريق التفسووويرية اإلخبارية، والرسوووالة الخفيفة، والر
االسووتشووهاد ب را. بعض الشووخصوويات المشووهورة في تأكيد الدعوى اإلعالنية، وكذلك هناك الرسووالة التي تأخذ 
شووكل حوار أو شووكل قصووة باإلضووافة إلي الرسووالة المعتمدة علي الرمو  والرسووائل التي تعتمد علي التعليق 
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 كما يتوقف حجم الرسالة اإلعالنية علي عدة عوامل أهمها:    
إذا تطلل األمر شرح تفصيلي لتعريف المستهلك  اإلعالن،اروف السلعة أو الخدمة أو المنشأة موضوع  .1
 بالمنتج أو بالمنشأة ومنتجاتها فال مفر من كتابة الرسالة الطويلة والعك . 
ويصصود به المسواحة المخصوصوة في الصوحيفة أو المجلة أو  اإلعالن،  اإلعالني المسوموح به لنشور الحي .2
ما كانت  ما كان الوقت طويل أو المنشوووووووأة كبيرة كل عة والتلف يون فكل الوقت المحدد لقإعالن في اإلذا
 الرسالة طويلة والعك .
ج األمر إلي شوووورح تفصوووويلي وإذا كان إليه اإلعالن ، إذا كان اإلعالن تعليمي احتا يالغرض الذل يسووووع .3
 اإلعالن إرشادل ال يحتاج األمر إلي شرح طويل.
نوع الوسووووووويلة اإلعالنية المسوووووووتخدمة ، في حالة لوحات الطرق فمن األفراد يكونوا في حالة من التعجل  .4
قت ووبالتالي يجل أن تكون الرسالة مختصرة ، وكذلك الحال بالنسبة للصحف فمن الصرا. ال يكون لديهم 
لصرا.ة الرسووائل المطولة  وبالتالي ال يجل أن تكون الرسووائل مطولة ، بعك الحال بالنسووبة للمجالت و 
 (.2010م( و عبد الرحمن )1997التلف يون و السينما ، )سعيد ، 
 الدراسات السابقة: 2/5
ت ف  تطرقت الدراسةةةة إل  الت رف عل  )برامن تنشةةةيط المبي ا م(1998)،  دراسةةةة الشةةة يب  2/5/1
هدف البحث للتعرف علي أهداف برامج الشركات الصناعية المنتجة للسلع االستهالكية الميسرة ف  اليمن( 
تنشيط المبيعات واألساليل المتبعة في تصييم هذه البرامج ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث قام 
وتحليلها إحصوووائياً باسوووتخدام المتوسوووطات الباحث بتصوووميم اسوووتبيان حول هذه المواضووويع وتم جمع البيانات 
الحسووابية واالنحرافات المعيارية ، أشووارت النتائج إلي أن جميع الشووركات الصووناعية المنتجة للسولع الميسورة 
 تستخدم برامج تنشيط المبيعات ولكن بنسل ومعدالت مختلفة.
التلفزيون  عل  م( حول )ال وامةةل المرتبطةةة بتةةإلعير اإلعالن 2000دراسةةةةةةةةةة المكردي   ) 2/5/2
هدفت الدراسوووة إلي دراسوووة العوامل المرتبطة بتأثير م( 1999دراسةةةة تطبيقية ف  عام  -المسةةةتهلي اليمن 
ستبانة  اإلعالن التلف يوني علي المستهلك اليمني ، اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث صمم الباحث ا
، وأشووارت النتائج إلي أن اإلعالن في T واختبار واعتمد علي المتوسووطات الحسووابية واالنحرافات المعيارية
التلف يون اليمني ال يهتم كثيراً بصيم وثصافة المجتمع اليمني وأن المسوووووووتهلكين ال يصبلون علي شووووووورا. السووووووولع 
 والخدمات المعلن عنها بسبل عدم مصداقية بعض اإلعالنات.
ن واالتصةةةةال ف  انتشةةةةار م( أجريت بغرض الت رف عل  )دور اإلعال2003دراسةةةةة أحمد   ) 2/5/3
شركات  سودانية لالتصاالت "سودا ت- خدمات ال شركة ال سة حالة ال سة بتوضيص دور  "(لدرا اهتمت الدرا
اإلعالن في الترويج للمشروعات الحديثة وكيف يساعد في  يادة مبيعات السلع والخدمات ومن ثم المساهمة 
تالي تحصيق أهدافها اتبع البحث المنهج الوصوووووووفي التحليلي حيث تم جمع  في  يادة األرباح بالمنامات وبال
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( تبذل جهد كبير لقإعداد الجيد للرسوووالة اإلعالنية لالبحث إلي أن الشوووركة السوووودانية لالتصووواالت )سوووودا ت
لتصنيات الحديثة وتطبيصها في مجال اإلعالن مما يجعل وسووووووويلة االتصوووووووال فعالة في وتحر علي مواكبة ا
 تحصيق األثر المطلول من اإلعالن.  
م( ارتكزت الدراسةة عل  م رفة )مدي التزام الرسةالة اإلعالنية ف  2003دراسةة أبو طويلة   ) 2/5/4
شركات الصناعية األردنية بالضوابط واألخالقيات اإلسالمية( سة إلي التعريف بأهمية الدعاية ه ال دفت الدرا
واإلعالن وأثرها في  يادة المبيعات ومدل الت ام الرسووووالة اإلعالنية بالضوووووابط واألخالقيات واألسوووو  من 
مناور إسوووووووالمي ، اسوووووووتخدم الباحث المنهج الوصوووووووفي التحليلي حيث تم جمع البيانات الثانوية من الكتل 
يق المصابلة ، خلصوووووووت الدراسوووووووة إلي عدد من النتائج أهمها أن الدعاية والمراجع والبيانات األولية عن طر
واإلعالن مفهومين مختلفين وأن لهما آثار كبيرة علي المسووووتهلك واالقتصوووواد الوطني وأنه إذا ما نار إليهما 
ت امن مناور إسووالمي نجد أنه يعتريهما الكثير من العيول والثغرات وأن هناك ضووعفاً في االلت ام باألخالقي
اإلسوووالمية عند اسوووتخدامهما ، كما أن هناك ضووووابط أسووواسوووية يجل االلت ام بها ليتوافق اإلعالن مع المنهج 
 اإلسالمي.
دراسةةةةةة حالة  - م( تناولت تحديد )أعر التروين عل  زيادة المبي ات2006  )دراسةةةةةة حامد   2/5/5
شيكان للتإلمين(  سة للتعرف علي اإلطار العام للتروشركة  شيكان وأهمية الترويج هدفت الدرا شركة  يج في 
سة  سة منهج درا ستخدمت الدرا من خالل المي انيات التي ترصدها وتنفصها الشركة ل يادة مبيعات التأمين ، ا
الحالة اعتماداً علي المنهج الوصوووفي التحليلي حيث تم اسوووتخدام برنامج الح م اإلحصوووائية للعلوم االجتماعية 
(SPSSات الخاصووووة بوكال. الشووووركة والعمال. المترددين ، خلصووووت الدراسووووة إلي ( لمعالجة وتحليل البيان
مجموعة من النتائج أهمها أن أهم العوائق التي تحد من النشاط الترويجي للشركة عدم وجود إدارة مخصصة 
للترويج وأن جودة الخدمة المصدمة من قبل الشركة أهم عامل لنجاح النشاط الترويجي للشركة ل يادة مبيعات 
  لتأمين.ا
م( تناولت )أعر التروين على تسويق خدمة الهاتف السيار ف  السودان 2009دراسة أحمد   ) 2/5/6
هدفت إلى معرفة سوووق خدمات الهاتف السوويار في السووودان دراسةةة حالة على هاتف جوال "سةةودان "(  –
ى رضووووووا المسووووووتهلك وعرفة الم يج الترويجي األمثل ومدى تأثير اإلعالن. كذلك هدفت إلى معرفة مسووووووتو
ودوافع إسوووتهالكه للخدمة. وأخيراً هدفت الدراسوووة إلى معرفة المشوووكالت التي تواجه تسوووويق خدمة الهاتف 
السيار وكيفية  يادة فاعلية عملية الترويج . خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ، أن اإلعالن عبر اإلذاعة 
م يصدم اإلعالن عبر اإلنترنت إضووووووافة إلنتشووووووار خدمات والتلف يون له أثر كبير في إنتشووووووار الخدمة بينما ل
سوووداني . كما أن قسووم خدمات المشووتركين سوواهم في توفير معلومات وإجابات ألسووئلة المشووتركين واإلهتمام 
بهم ، كذلك خلصوووووت الدراسوووووة إلى أن اإلعالن عن بعض خدمات سووووووداني مبال  فيها وأن هناك نص في 
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م( تطرقت لموضةةةةةةةوا )ال وامل المىعرة على إختيار وسةةةةةةةيلة 2010دراسةةةةةةةة عبد الرحمن   ) 2/5/7
هدفت الدراسووووة إلى توضوووويص دور اإلعالن وأثره في مجال التسووووويق والكشووووف عن الصووووعوبات اإلعالن( 
ناسووبة لقإعالن ، كذلك سووعت الدراسووة لتعرف على اآلثار والمشوواكل التي تواجه تصووميم وإختيار الوسوويلة الم
اإلجتماعية لقإعالن . اتبع البحث المنهج الوصووفي التحليلي وتم جمع البيانات عن طريق أداة اإلسووتبيان ومن 
ثم تحليلها إحصوووووائياً . توصووووولت الدراسوووووة إلى نتائج أهمها  يال دور مؤسوووووسوووووات اإلعالن وهيئة اإلذاعة 
ودان بالصيام بأية دراسات تسويصية عن سلوك المستهلك وعاداته ومعتصداته ومستويات دخله والتلف يون في الس
، وأن اإلعالن له آثار سوووووووالبة على المجتمع وأن الرسوووووووالة اإلعالنية الصصووووووويرة والكررة ت يد من ر بة 
 المستهلكين في الشرا. .
ث بل رك ت علي الدعاية واإلعالن وما يالحا في هذه الدراسووووات أن معامها لم تتناول موضوووووع هذا البح
بشوووكل عام ، وعليه فربما تكون هذه الدراسوووة هي أول دراسوووة في مدينة ودمدني تتناول موضووووع العوامل 
 المؤثرة علي اختيار وسيلة اإلعالن.
 
  / منهجية البحث:3
ألف أسوووورة )  69326يتكون مجتمع البحث من األسوووور المعيشووووية في محلية مدني الكبرى والتي بل  عددها 
، أما عينة البحث فصد اقتصرت علي األفراد الذين م(2008ي لعام التعداد السكان -الجها  المرك ل لقإحصا. 
بانة اصة بالبحث تم تصميم استيمتلكون وسائل إعالم ويصومون بمتابعتها ، وبهدف التوصل إلي األهداف الخ
خاصووة بالموضوووع محل الدراسووة وتو يعها على هؤال. األفراد. ومن خالل هذا المجتمع تم اختيار مجموعة 
شية في محلية مدني الكبرى ، والختيار حجم العينة تم تطبيق المعادلة أدناه  من األفراد تمثل عدد األسر المعي
 الختيار عينة عشوائية بسيطة.
𝑛 =
N
1 + N ∗ D2
 
 حيث:
 =؟ nحجم العينة      = 
    N =69326حجم المجتمع    = 
69326
1+69326∗0.072
  D  =0.07الضبط اإلحصائي = 
 .n  =195فمن حجم العينة    D=  0,07بتطبيق المعادلة أعاله وعند 
 لعامل الوقت محدودية الموارد. 0,05بدالً عن  0,07*تم تحديد مستول معنوية 
البيانات والتي تمثلت في االسوووتبانة ، فصد تم التشووواور مع الخبرا. في هذا أما فيما يخت بتصوووميم أداة جمع 
( مبحوث )مسووووص 39المجال وأيضوووواً المختصووووين في علم اإلحصووووا. بجامعة الج يرة ،  حيث تم أخذ عدد )
تمهيدل( لمعرفة مدل تطابق النتائج مع فرضوويات البحث ، وبم يد من المراجعات والمناقشووات تم الوصووول 
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الداخلي ألسئلة االستبيان والتعرف علي درجة ثبات استجابات المبحوثين ، وقد بلغت قيمة ألفا كورنباخ  في 
 .مما يشير إلي دقة األسئلة في اختبار استجابات العينة 0.90المسص التمهيدل 
( للحصوووووول علي نتائج SPSSتم معالجة البيانات باسوووووتخدام برنامج الح م اإلحصوووووائية للعلوم االجتماعية )
يمكن من خاللها التحصق من صووحة الفرضوويات المختلفة. ولدراسووة العالقات االرتباطية  بين متغيرات البحث 
( Odds Ratioفة إلى اختبار )(، إضاChi-squareلتحديد وجود عالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار )
 لتحديد مدى قوة العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث.
 ( تحسل من خالل المعادلة:²إحصائية كا تربيع )*










( =²                                                          )                                                                                                                            
 بحيث:    
  c=Orc والعمود r التكرار المشاهد في الصف 
 c  =Ercوالعمود  rالتكرار المتوقع في الصف 




 كاآلتي:وتحسل  (2×2تستخدم مع جداول االقتران )( Odds Ratioأما إحصائية )
 yالمتغير x المتغير
B A 𝑦1 
D C 𝑦2 
                                                          
bld
alc
 Odds Ratio =  أنه و نسوووووووبة لعدم وجود  كما
بيانات عن مسووووتويات الدخل في السووووودان تم االكتفا. بتوجيه أسووووئلة لعينة البحث ومن خالل تحليل إجاباتهم 
 واختبار الفروض تم التوصل إلي نتائج البحث.
 / عرض النتائن وتحليلها ومناقشتها:4
مل التي  يات بغرض التعرف على العوا يد نوع اإلعالن يصوم هذا البحث على ثالثة فرضووووووو تؤثر على تحد
 الترويجي.
 :توجد عالقة بين نوا اإلعالن والدخل 4/1
يصوم هذا البحث علي فرضوووية  وجود عالقة بين نوع اإلعالن والدخل ولتحليل هذه الفرضوووية نصوم بتصسووويمها 
لمرتفع ، إلي محورين ، المحور األول يوضوووووووص أن هنالك عالقة بين اإلعالنات المصرو.ة والمرئية والدخل ا
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 عالقة بين اإلعالنات المقروءة والمرئية والدخل المرتفع: توجد 4/1/1
، وحتى المجالت أو مجلة جمهورها الخا من الصرا.م( أن لكل صوووووووحيفة 1990أوضوووووووص )الشووووووونواني ،
أنها عامة فمنه سويتضوص بالدراسوة أن لها جمهور باهتمامات معينة ودخول مرتفعة ، والصوحف التي يخيل لنا 
 ويعتبر التلف يون بالنسبة لبعض المشروعات ذا تكلفة عالية كوسيلة إعالنية.
( والخا بتوجيه 1يدعم هذا الصول سؤال عينة الدراسة من األفراد الذين يتابعون وسائل اإلعالم رقم )
( والخا بتوجيه اإلعالنات المرئية لذول 2وكذلك السوؤال رقم ) المرتفع،ة لذول الدخل اإلعالنات المصرو.
 (.4-1ويمكن النار إلي ذلك من خالل الجدول ) المرتفع،الدخل 
 ( مالحاات المبحوثين في توجيه اإلعالنات المصرو.ة والمرئية لذول الدخل المرتفع:4-1جدول )
 النسبة% التكرار اإلجابة السؤال
توم تووجويوووه اإلعوالنوووات يو
المصرو.ة لوووذول الووودخووول 
 المرتفع.
 43.6 85 أوافق
 56.4 110 ال أوافق
 100 195 المجموا
يوتوم تووجويوووه اإلعوالنوووات 
المرئيوووة لوووذول الووودخووول 
 المرتفع.
 39 76 أوافق
 61 119 ال أوافق
 100 195 المجموا
 م.2010فبراير  الميداني،المصدر: نتائج المسص 
اإلعالنات  ( من األفراد يوافصون علي توجيه%43.6( نجد أن نسوووووووبة )4-1ول )حسووووووول قرا.ة الجد
بة ) ،المرتفعالمصرو.ة لذول الدخل  ( ال يوافصون علي توجيه اإلعالنات المصرو.ة لذول %56.4بينما نسووووووو
 الدخل المرتفع.
 ،المرتفع( يوافصون علي توجيه اإلعالنات المرئية لذول الدخل %39وفي نف اإلطار نجد أن نسووووبة )
وللتحصق من صحة الفرض البد من دراسة العالقات اإلرتباطية بين متغيرات  يوافصون.( ال %61بينما نسبة )
-4، ويتضووص ذلك بالنار للجدول ) ( وذلك لتحديد وجود عالقة معنوية بينها²الدراسووة باسووتخدام اختبار )
2.) 
عالن علي الصرارات الشرائية وتوجيه اإلعالنات المصرو.ة والمرئية لذول الدخل ( العالقة بين تأثير اإل2-4جدول )
 المرتفع.
  sigمستول المعنوية  dfدرجة الحرية (²قيمة )
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معنوية بين تأثير ( مما يشووووووير إلي عدم وجود عالقة ارتباطيه ²(089.0من الجدول نجد أن معنوية 
 اإلعالن علي الصرارات الشرائية وتوجيه اإلعالنات المرئية والمصرو.ة لذول الدخل المرتفع.
 الدخل المنخفض:واإلعالنات المسموعة  د عالقة بينتوج 4/1/2
م( "أن الراديو يعتبر من أرخ وأسرع وسائل اإلعالن وذلك الستخدامه الكبير من قبل 1993تصول سعيد )
ور خاصة مع صغر حجمه الحالي وإمكانية سماعه في أل وقت حتى بالنسبة للجمهور الذل ال يعرف الجمه
 الصرا.ة."
( والخا بتوجيه اإلعالنات المسووموعة لذول الدخل المنخفض 3يدعم هذا الصول سووؤال عينة الدراسووة رقم )
 (.3-4ويمكن النار إلي ذلك من خالل الجدول )
 
 ثين في توجيه اإلعالنات المسموعة لذول الدخل المنخفض:( مالحاات المبحو3-4جدول )
 النسبة% التكرار اإلجابة السؤال
يووتووم توووجوويوووه اإلعووالنوووات 
المسوووووووموعووة لووذول الوودخوول 
 المنخفض
 56.9 111 أوافق
 43.1 84 ال أوافق
 100 195 المجموع
 م.2010فبراير  الميداني،المصدر: نتائج المسص 
( من األفراد يوافصون علي توجيه اإلعالنات %56.9أن نسوووووووبة )( نجد 3-4حسووووووول قرا.ة الجدول )
( ال يوافصون علي توجيه اإلعالنات المسووووموعة لذول %43.1ونسووووبة ) المنخفض،المسووووموعة لذول الدخل 
 الدخل المنخفض.
وللتحصق من صحة الفرض البد من دراسة العالقة االرتباطية بين المتغيرات باستخدام اختبار كا تربيع 
(²). 
م( "أن الرسالة اإلعالنية المذاعة تناسل كل طبصات وأعمار األفراد فهي 2008وتصول الحديدل وعلي )
ال تحتاج إلي فئات متعلمة ومثصفة قادرة علي الصرا.ة إضافة إلي ذلك فمن الرسالة اإلعالنية المذاعة أقل تكلفة 
 التلف يون والسينما."   من الرسالة اإلعالنية التي يتم بثها عبر 
 ( العالقة بين تأثير اإلعالن علي الصرارات الشرائية وتوجيه اإلعالنات المسموعة لذول الدخل المنخفض4-4جدول )
 sigمستول المعنوية  dfدرجة الحرية  (²قيمة )
0.094 1 0.759 
( مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة 0.759( نجد أن مسوووووووتول المعنوية )4-4عند قرا.ة الجدول )
 إحصائية بين تأثير اإلعالن على الصرارات الشرائية وتوجيه اإلعالنات المسموعة لذول الدخل المنخفض.
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إلعالنية الصصوووويرة والمكررة ذات أثر أكبر في يصوم هذا البحث علي فرضووووية ثانية وهي أن الرسووووالة ا
شنواني ) شرا. ، أورد ال م( أنه بالضرورة أن يكون اإلعالن قصير ومكرر حتى تتمكن 1990اإلقبال علي ال
الرسوالة اإلعالنية من الوصوول إلي المسوتهلك واالسوتصرار في ذهنه لفترة كافية لكي تدفعه إلي الشورا. ، وقد 
ل السووويكولوجية أن الفرد ينسوووي بسووورعة ، فالشوووخ العادل ينسوووي بمعدل ثلث ما أثبتت الكثير من التجار
يتعلمه في نهاية اليوم ، وما ي يد عن نصوف ما تعلمه في نهاية األسوبوع ، وثلثي ما تعلمه في نهاية الشوهر ، 
ذلك فمن علمه ، ولفمذا أراد الواحد منا أن يتذكر أكثر فعليه أن يسوووتذكر ما تعلمه بأن يعيد ويكرر الصرا.ة لما ت
 رجل اإلعالن الناجص يعرف أنه بحاجة إلي التكرار مع مراعاة قصر الرسالة اإلعالنية.
( والخا بأن  يادة ر بة المستهلك في الشرا. تعود إلي 4يدعم هذا الصول سؤال عينة الدراسة رقم )
رة أكثر تأثيراً من الرسوووائل ( والخا بأن الرسوووالة اإلعالنية الصصوووي8أيضوووا السوووؤال رقم ) اإلعالن،تكرار 





 ( مالحاات المبحوثين في الرسالة اإلعالنية الصصيرة والمكررة وأثرها في اإلقبال علي الشرا..5-4جدول )
 النسبة% التكرار اإلجابة السؤال
توووعووو ل  يوووادة ر وووبوووة 
المستهلك في الشرا. إلي 
 اإلعالن.تكرار 
 64.6 126 أوافق
 35.4 69 ال أوفق
 100 195 المجموع
الرسووووووووووالوووة اإلعالنيوووة 
الصصوووويرة أكثر تأثيراً من 
 الرسالة الطويلة.
 81.5 159 أوافق
 18.5 36 ال أوافق
 100 195 المجموع
 م2010فبراير  الميداني،المصدر: نتائج المسص 
( يوافصون علي أن  يادة ر بة المسوتهلك في الشورا. %64.6( نجد أن نسوبة )5-4عند قرا.ة الجدول )
 ( ال يوافصون.35.4ونسبة ) اإلعالن،تع ل إلي تكرار 
( يوافصون علي أن الرسووووالة اإلعالنية الصصوووويرة أكثر تأثير من 81.5وفي نف اإلطار نجد أن نسووووبة )
 ( ال يوافصون.18.5ونسبة ) الطويلة،الرسالة 
ن دراسووووة العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسووووة باسووووتخدام وللتحصق من صووووحة الفرض البد م 
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( العالقة بين تأثير اإلعالن علي الصرارات الشرائية والرسالة اإلعالنية الصصيرة والمتكررة والتي ت يد 6-4جدول )
 من ر بة المستهلك في الشرا..
 sig Odds Ratioمستول المعنوية  dfدرجة الحرية  (²قيمة )
9.065 1 0.003 3.068 
 
( مما يشوووير إلي وجود عالقة ذات داللة إحصوووائية بين ²(0.003( نجد أن معنوية 4-6من الجدول )
 المتغيرين.
ن الرسوووووالة اإلعالنية الصصووووويرة تشوووووير إلي أن أفراد العينة الذين يوافصون علي أ Odds Ratioقيمة 
بال علي  ية  يكون الشووووووورا.،والمكررة ذات أثر أكبر في اإلق تأثير اإلعالن علي قراراتهم الشووووووورائ مال  احت
( مرة أكثر من أفراد العينة الذين ال يوافصون علي أن الرسووالة اإلعالنية الصصوويرة والمكررة ذات أثر 3.068)
 أكبر في اإلقبال علي الشرا..
فعالة يجل أن يتم استخدام الجمل الصصيرة في  ةم( "لكي تصبص الرسالة اإلعالني1997سعيد )وتصول  
فبسووواطة األلفاا وسوووهولتها لها أثر كبير في فهم  لها،وصوووف الموقف واالسوووتغنا. عن الكلمات التي ال داعي 
 الرسالة اإلعالنية من أول مرة لصرائها أو سماعها أو مشاهدتها." 
 
 صيات:/الخاتمة والتو5
من خالل مسووووص األدبيات ذات الصوووولة بموضوووووع البحث والدراسووووة الميدانية تم الوصووووول إلى النتائج 
 التالية: 
 ال توجد عالقة بين نوع اإلعالن والدخل.  .1
 الرسالة اإلعالنية الصصيرة والمكررة ذات أثر أكبر في تشجيع المستهلكين في اإلقبال علي الشرا.. .2
هيئة اإلذاعة والتلف يون في الصيام بأية دراسوووات تسوووويصية عن سووولوك  يال دور مؤسوووسوووات اإلعالن و .3
 المستهلك وعاداته ومعتصداته ومستويات دخله.
 عدم وجود إحصائيات متكاملة لتو يع الدخل في السودان. .4
شووووص الدراسووووات السووووابصة التي أجريت في مجال الدعاية واإلعالن في السووووودان فضووووالً عن عدم اهتمام  .5
 الموضوع.المديرين بهذا 
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على المعلنين اختيار الوقت المناسوووووول لقإعالن عن سوووووولعهم وخدماتهم لما لوقت اإلعالن من تأثير كبير  .1
سلع  سئ علي ال سا. بكثرة خاصة المتبرجات لما لهذا األمر من أثر  علي المشاهد وعدم التركي  علي الن
 خدمات المعلن عنها.وال
على المعلنين ضرورة التأكد من صدق المعلومات التي تحتويها الرسالة اإلعالنية حتى ال تصدم معلومات  .2
  ير صادقة عن السلعة أو الخدمة األمر الذل يصلل من استهالكها.
ال اً إلقبعلى منتجي اإلعالن إدخال المطابع الحديثة واسوووتخدام األلوان في طباعة الصوووحف اليومية نار .3
 الصرا. علي متابعة اإلعالنات الملونة والم ودة بالصور.
 على المعلنين الصيام بدراسة سلوك المستهلك وعاداته وتصاليده ودخله قبل تصميم الرسالة اإلعالنية. .4
على المعلنين البحث عن وسوووووووائل إعالنية حديثة تمكن من توصووووووويل المعلومة إلي نطاق واسوووووووع من  .5
 خالل بالنام والضوابط األخالقية.المستهلكين دون اإل
علي منتجي اإلعالنوات تحوديوث إنتواجهم اإلعالني حتى يواكول التطورات الحوديثوة في اإلعالن وبموا ال  .6
 يتعارض مع قيم وثصافة المجتمع.
على منتجي اإلعالنات إعطا. الطابع الوطني والصوووووبغة الشوووووعبية لقإعالنات من حيث الصوووووور وانتصا.  .7
 المستخدمة. المفردات والشخصيات
على منتجي اإلعالنات تشوووجيع اإلعالنات التي تعك قيماً إيجابية مثل  يادة اإلنتاج وتشوووجيع المنتجات  .8
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